




Рисунок – Количество операций при использовании электронных денег банков в 2018-2020 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4] 
 
Таким образом, можно подвести следующий вывод: стремительное развитие сети Интер-
нет, увеличение ресурсов глобальной сети, повышение скорости передачи данных активизируют 
появление современных инструментов платежа, к которым относятся электронные деньги. 
Однако важно отметить, что использование электронных денег имеет ряд сложностей: ши-
рокое применение банковских платежных карт и недоверие пользователей к электронным день-
гам; высокий уровень комиссии при обмене электронных денег на наличные денежные средства; 
небезопасность платежей и длительная процедура открытия электронного кошелька; эмиссия 
электронных денег в белорусских рублях, что вызывает необходимость  их конвертации, номини-
рованных в любой другой валюте; отсутствие широких возможностей по использованию элек-
тронных денег в сравнении с мировой практикой.  
Таким образом, для совершенствования рынка электронных денег необходимо повысить 
безопасность совершения операций с использованием электронных денег через создание единого 
центра реагирования на случаи, связанные с нарушением информационной безопасности; расши-
рить область применения электронных денег посредством развития платежных инструментов; 
стимулировать население для активного использования систем расчетов с электронными деньгами 
путем повышения их финансовой и цифровой грамотности, использовать электронные деньги в 
качестве средства платежа, сбережения и для получения различных скидок и бонусов. 
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В трансформационной экономике ресурсы коммерческих банков имеют первостепенное 
значение. Это подтверждается тем, что управление ресурсной базой в процессе осуществления 
банком пассивных операций играет определяющую роль по отношению к его активным операци-
ям, обеспечивающих получение доходов банка. Поэтому в современных условиях развития эко-












Ресурсная база - это совокупность собственного капитала, привлеченных и заемных 
средств, созданная в результате выполнения банком пассивных операций и используемая для осу-
ществления его полной кредитно-финансовой деятельности [1, с. 38]. 
Ресурсная база банков как внутренний фактор непосредственно влияет на рентабельность, 
ликвидность и платежеспособность кредитных организаций. Поэтому каждый коммерческий банк 
стремится наращивать свой ресурсный потенциал.  
Источники банковских ресурсов образуются в результате проведения банками пассивных 
операций, при осуществлении которых у банка образуются различные виды ресурсов: собствен-
ные и привлеченные. Именно так чаще всего и классифицируются ресурсы банка. 
Структура банковских ресурсов разнообразна, что объясняется индивидуальными особен-
ностями деятельности каждого конкретного банка. 
Но чаще всего в структуре ресурсной базы банка преобладают привлеченные средства, так 
как основная часть используемых коммерческими банками ресурсов формируется за счёт средств 
клиентов и других привлеченных средств. В основном их доля в общей сумме банковских ресур-
сов составляет свыше 70%.  
Проследим за динамикой пассивов банков Республики Беларусь за период 01.01.2019 — 
01.01.2021 гг. 
 
Таблица – Динамика пассивов банков Республики Беларусь за период 01.01.2019 — 01.01.2021 гг. 
 
 
























Пассивы банков  73706,4 100 78344,5 100 90596,2 100 106,3 115,6 
в рублях 32828,9 44,5 38882,7 49,6 43031,8 47,5 118,4 110,7 
в иностранной валюте 40877,5 55,5 39461,8 50,4 47537,4 52,5 96,5 120,5 
в том числе: 
1.Средства, привле-
ченные от резидентов 
Республики Беларусь 
49647 67,4 53562,5 68,4 59709,5 65,9 107,9 111,5 
в рублях 19743,7 26,8 24493,9 31,3 25663,4 28,3 124,1 104,8 
в иностранной валюте 29903,4 40,6 29068,6 37,1 34046,1 37,6 97,2 117,1 
2. Средства,  
привлеченные от  
нерезидентов 
10526,5 14,3 10556 13,5 13284,7 14,7 100,3 125,8 
в рублях 254,7 0,3 477,4 0,6 452,9 0,5 187,4 94,9 
в иностранной валюте 10271,8 13,9 10078,6 12,9 12831,8 14,2 98,1 127,3 
3. Прочие пассивы 13532,9 18,4 14226 18,2 17575,1 19,4 105,1 123,5 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2; 3] 
 
Данные таблицы свидетельствуют о росте пассивов банков Республики Беларусь. По со-
стоянию на 01.01.2020 г. пассивы банков увеличились на 4638,1 млн. руб. или на 6,3% и составили 
78344,5 млн. руб. Это связано главным образом с увеличением привлеченных средств от резиден-
тов, которые увеличились на 3915,5 млн. руб. или на 7,9%.  
На 01.01.2021 г. пассивы банков увеличились на 12251,7 млн. руб. или на 15,6% и состави-
ли 90596,2 млн. руб. Увеличение пассивов связано как с увеличением привлеченных средств от 
резидентов, так и с увеличением привлеченных средств от нерезидентов Республики Беларусь. 
Средства, привлеченные от резидентов Республики Беларусь, увеличились на 6147 млн. руб. или 
на 11,5%. Средства, привлеченные от нерезидентов Республики Беларусь, увеличились на 2728,7 
млн. руб. или на 25,8%.  
За 2020 год значительно изменилась структура средств, привлеченных от резидентов Рес-
публики Беларусь: несмотря на высокие ставки по депозитам в национальной валюте, существо-
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вание отзывных и безотзывных депозитов, резиденты предпочитали размещать средства преиму-
щественно в иностранной валюте, минимизируя возможные экономические и политические риски. 
Прирост средств резидентов в белорусских рублях за 2020 год составил 4,8% против 21,4% за 2019 
год. Прирост средств резидентов в иностранной валюте составил 17,1% за 2020 год против их 
снижения за 2019 год на 2,8%. 
Данные таблицы показывают, что банки Республики Беларусь преимущественно привле-
кают средства от резидентов, однако в 2020 году средства нерезидентов в структуре ресурсной 
базы показали значительный прирост - на 25,8% (или 2728,7 млн. руб.). 
Часть ресурсной базы была утрачена вследствие оттока денежных средств населения, что 
связано с кризисом 2020-го года. Поэтому банки задействовали инструменты по заимствованию 
финансовых ресурсов на внутреннем и внешнем рынках. В результате удалось увеличить объем 
привлеченных валютных средств субъектов хозяйствования как резидентов, так и нерезидентов. 
Таким образом, выявленные изменения в структуре источников формирования ресурсной 
базы банков Республики Беларусь свидетельствуют о необходимости поиска альтернативных ин-
струментов привлечения денежных средств, что требует развития различных сегментов финансо-
вого рынка на фоне экономической и политической стабилизации. 
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Чаще всего под миграцией понимают процесс перемещения населения как внутри страны, 
так и за её пределами, с целью постоянного места жительства или временного пребывания.  
Современные процессы миграции в мире являются одной из важнейших проблем всего че-
ловечества. Стремление мигрантов к благополучию и безопасности является одной из главных 
причин миграции. Это стремление продиктовано низким уровнем жизни, местными или регио-
нальными военными конфликтами, политическими процессами и многим другим. 
Исходя из данных, взятых на сайте Департамента по экономическим и социальным вопро-
сам ООН, в целом за последние пятьдесят лет произошло увеличение численности международ-
ных мигрантов. Так, число лиц, живущих за пределами страны своего рождения или гражданства, 
в 2020 году достигло 281 миллиона, по сравнению с 2000 годом, в котором этот показатель рав-
нялся 173 миллионами, и 2010 годом, в котором число международных мигрантов составило 221 
миллион.  
